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Resumen
El proyecto se orienta a la descripción y análisis de los determinantes y efectos de corto y de largo 
plazo de las políticas económicas aplicadas en la Argentina y en la economía mundial. En parti-
cular se focaliza en las políticas monetaria y financiera, fiscal, cambiaria, comercial, de ingresos, 
y de desarrollo económico-social. Los puntos principales a evaluar son sus condiciones iniciales, 
restricciones financieras y políticas, mecanismos de implementación, efectos macroeconómicos 
sobre variables nominales y reales, y sectoriales de corto plazo, y sus implicancias para las restriccio-
nes presupuestarias, la estabilidad financiera, y las decisiones económico-financieras de unidades 
consumidoras, empresas y gobiernos. Adicionalmente, el proyecto incluye la evaluación de sus 
implicancias de largo plazo; esto significa considerar, tanto para el análisis de temas relacionados 
con la economía argentina como con las de otros países, su impacto en el sendero de crecimiento 
económico, la distribución de la renta, la sustentabilidad fiscal, la volatilidad de los flujos de capita-
les, los incentivos a la inversión en capital físico y humano, a la innovación tecnológica, y el impacto 
sobre la competitividad comercial. Hasta el momento, de las investigaciones realizadas sobre la 
economía argentina se pudo concluir la importancia que han tenido los factores externos en el 
comportamiento de los ciclos económicos argentinos —tales como los términos de intercambio, 
el crecimiento económico de los socios comerciales, los cambios en las condiciones financieras 
internacionales—, así como también el rol protagónico de la calidad en el diseño y aplicación de 
la política económica local. En lo que refiere a la economía internacional, se pudo constatar la 
incidencia de los aspectos vinculados a la economía financiera en el ciclo económico de los países 
desarrollados, así como la consolidación del rol de las mayores economías emergentes en los ciclos 
del conjunto de países menos desarrollados.
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Abstract 
This project is aimed at the description and analysis of the determinants and short and long term 
effects of the economic policies in Argentina and in the global economy. In particular, it is focused 
on monetary, financial, fiscal, exchange rate, trade income distribution and socio-economic devel-
opment policies. The main topics to be examined are related to their initial conditions, political 
and financial constraints, implementation mechanisms, macroeconomic effects on nominal and 
real variables, short-term sector effects, and their significance for budget constraints, financial sta-
bility, and the economic-financial decisions of consuming units, companies and governments. In 
addition, the project includes the assessment of their long-term implications; with regards to the 
analysis of topics related to the Argentine economy and others, this leads to consider the impact 
on economic growth, income distribution, fiscal sustainability, capital flows volatility, incentives 
to investment in human and physical capital, and in technological innovation, as well as their 
impact on trade competitiveness. As of yet, the conclusions of our investigations on the Argentine 
economy highlight the relevance of external factors on the Argentine business cycles —terms of 
trade, trade partners’ economic growth, changes in the international financial conditions, and the 
quality of both the design and the implementation of the local economic policy—. Concerning 
the international economy, a significant incidence of financial developments on the business cycle 
of advanced economies was observed, as well as the consolidation of the influence of the main 
emerging economies on the cycles of the whole set of less developed countries. 
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